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陶
淵
明
｢
飲
酒｣
其
五
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
増
野
弘
幸
は
じ
め
に
陶
淵
明
｢
飲
酒｣
二
十
首
の
書
か
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
そ
の
序
文
に
次
の
様
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
余
閑
居
寡
歓
、
兼
比
夜
已
長
。
偶
有
名
酒
。
無
夕
不
飲
。
顧
影
独
尽
、
忽
焉
復
酔
。
既
酔
之
後
、
輒
題
数
句
自
娯
。
紙
墨
遂
多
、
辞
無
詮
次
。
聊
命
故
人
書
之
、
以
為
歓
笑
爾
。
(
余
間
居
し
て
歓
び
寡
く
、
兼
ね
て
比
夜
已
だ
長
し
。
偶
々
名
酒
有
り
。
夕
と
し
て
飲
ま
ざ
る
は
無
し
。
影
を
顧
み
て
独
り
尽
く
し
、
忽
焉
と
し
て
復
た
酔
ふ
。
既
に
酔
ふ
の
後
、
輒
ち
数
句
を
題
し
自
ら
娯
し
む
。
紙
墨
遂
に
多
く
し
て
、
辞
に
詮
次
無
し
。
聊
か
故
人
に
命
じ
て
之
を
書
せ
し
め
、
以
て
歓
笑
と
為
す
の
み
。)
こ
こ
で
は
酔
う
に
従
い
書
き
溜
め
た
詩
句
を
友
人
に
書
き
留
め
て
も
ら
っ
た
も
の
が
二
十
首
と
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
各
詩
の
成
立
年
代
も
明
確
で
は
な
い
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
二
十
首
の
中
で
、
｢
飲
酒｣
其
五
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
、
詩
句
の
表
現
を
拠
り
所
と
し
て
考
え
て
ゆ
き
た
い
。
陶
淵
明
｢
飲
酒｣
其
五
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
一
七
三
大
妻
国
文
第
48
号
二
〇
一
七
年
三
月
一
、｢
飲
酒｣
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
｢
飲
酒｣
二
十
首
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
三
十
九
歳
か
ら
五
十
三
歳
ま
で
、
説
が
分
か
れ
る
が
、
三
十
九
歳
説
を
採
る 
欽
立
は
、｢
飲
酒｣
其
十
九
の
中
で
、
二
十
九
歳
で
生
活
苦
か
ら
そ
れ
ま
で
の
田
園
生
活
を
止
め
、
役
人
生
活
に
入
っ
た
時
を
｢
是
時
向
立
年
(
是
の
時
立
年
に
向
ん
と
す)｣
と
述
べ
、
更
に
｢
亭
亭
復
一
紀
(
亭
亭
と
し
て
復
た
一
紀)｣
と
あ
る
こ
と
か
ら
、｢
一
紀｣
を
十
年
と
し
て
三
十
九
歳
と
な
る
と
す
る
(
１)
。
し
か
し
、
通
例
と
し
て
｢
一
紀｣
は
歳
星
す
な
わ
ち
木
星
が
天
空
を
一
巡
り
す
る
十
二
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
四
十
一
歳
、
す
な
わ
ち
役
人
生
活
を
完
全
に
辞
め
た
年
齢
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
諸
家
の
指
摘
す
る
様
に
｢
飲
酒｣
二
十
首
は
四
十
一
歳
の
退
隠
以
後
の
作
と
考
え
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
中
で
、｢
飲
酒｣
其
五
の
制
作
年
に
つ
い
て
考
え
て
ゆ
き
た
い
。
二
、｢
飲
酒｣
其
五
に
お
け
る
鳥
｢
飲
酒｣
其
五
の
全
文
を
示
す
と
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
結
廬
在
人
境
廬
を
結
び
て
人
境
に
在
り
而
無
車
馬
喧
而
も
車
馬
の
喧
し
き
無
し
問
君
何
能
爾
君
に
問
ふ
何
ぞ
能
く
爾
る
と
心
遠
地
自
偏
心
遠
け
れ
ば
地
自
ら
偏
な
り
 
菊
東
籬
下
菊
を 
る
東
籬
の
下
一
七
四
悠
然
見
南
山
悠
然
と
し
て
南
山
を
見
る
山
気
日
夕
佳
山
気
日
夕
に
佳
く
飛
鳥
相
与
還
飛
鳥
相
与
に
還
る
此
中
有
真
意
此
の
中
に
真
意
有
り
欲
弁
已
忘
言
弁
ぜ
ん
と
欲
し
て
已
に
言
を
忘
る
こ
こ
で
は
前
四
句
で
自
分
と
俗
世
と
の
関
わ
り
が
無
い
こ
と
を
述
べ
、
後
六
句
で
は
自
宅
の
庭
と
そ
こ
か
ら
眺
め
る
廬
山
の
様
子
を
述
べ
る
が
、
第
七
、
八
句
目
で
｢
山
気
日
夕
佳
、
飛
鳥
相
与
還｣
と
廬
山
の
夕
暮
れ
の
様
子
を
述
べ
た
後
、
第
九
句
目
で
｢
此
中
有
真
意｣
と
し
、
｢
此
中｣
す
な
わ
ち
第
七
、
八
句
目
の
光
景
の
中
に
こ
そ
、｢
真
意｣
、
つ
ま
り
人
生
の
本
当
の
意
味
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
二
句
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
小
尾
郊
一
は
、
山
に
帰
る
鳥
は
隠
遁
の
象
徴
で
は
な
く
、
当
時
の
人
々
は
山
水
に
こ
そ
道
は
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
陶
淵
明
も
自
然
の
何
気
な
い
風
景
の
中
に
真
実
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
飛
鳥
は
あ
く
ま
で
も
自
然
の
景
物
の
一
つ
で
あ
る
と
説
明
す
る
(
２)
。
こ
の
様
に
陶
淵
明
の
詩
が
山
水
、
す
な
わ
ち
自
然
の
美
を
詠
じ
た
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
の
自
然
描
写
は
寓
意
的
な
も
の
で
は
無
い
と
す
る
見
方
も
あ
る
の
だ
が
、
鳥
に
よ
っ
て
人
を
喩
え
る
表
現
は
、『
詩
経』
か
ら
漢
代
へ
と
一
つ
の
表
現
形
式
と
し
て
定
着
し
て
お
り
(
３)
、
陶
淵
明
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
伝
統
的
な
表
現
形
式
を
踏
襲
し
な
が
ら
、
鳥
を
、
自
ら
を
表
現
す
る
比
喩
物
と
し
て
用
い
て
い
る
。
例
え
ば
、｢
帰
鳥｣
に
は
次
の
様
に
あ
る
。
翼
翼
帰
鳥
翼
翼
た
る
帰
鳥
晨
去
于
林
晨
に
林
を
去
る
(
中
略)
和
風
不
洽
和
風
洽
か
ら
ざ
れ
ば
陶
淵
明
｢
飲
酒｣
其
五
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
一
七
五
翻 
求
心 
を
翻
し
て
心
を
求
む
(
中
略)
翼
翼
帰
鳥
翼
翼
た
る
帰
鳥
馴
林
徘
徊
林
に
馴
れ
て
徘
徊
す
豈
思
天
路
豈
に
天
路
を
思
は
ん
や
欣
及
旧
棲
旧
棲
に
及
ぶ
を
欣
ぶ
(
中
略)
日
夕
気
清
日
夕
気
清
く
悠
然
其
懐
悠
然
た
り
其
の
懐
ひ
こ
こ
で
は
、
古
巣
の
林
を
出
た
鳥
が
、
遠
く
天
地
の
果
て
ま
で
も
赴
き
、
和
や
か
な
風
に
遇
え
ず
、
翼
を
反
し
て
本
来
の
志
を
求
め
、
も
と
い
た
林
に
戻
り
そ
の
夕
刻
の
清
ら
か
な
気
配
の
中
で
ゆ
っ
た
り
と
す
る
こ
と
を
言
う
が
、
宋
の
湯
漢
は
次
の
様
に
述
べ
る
(
４)
。
託
言
帰
而
求
志
。
下
文
豈
思
天
路
意
同
。
(
託
し
て
帰
し
て
志
を
求
む
る
を
言
ふ
。
下
文
の
豈
に
天
路
を
思
は
ん
や
の
意
同
じ
。)
こ
の
様
に
、
鳥
に
託
し
て
官
を
辞
し
て
帰
隠
し
て
本
来
の
志
を
求
め
よ
う
と
す
る
表
現
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、｢
読
山
海
経｣
其
一
に
は
次
の
様
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
孟
夏
草
木
長
孟
夏
草
木
長
じ
遶
崖
樹
扶
疏
屋
を
遶
り
て
樹
扶
疏
た
り
衆
鳥
欣
有
託
衆
鳥
託
す
る
有
る
を
欣
び
吾
亦
愛
吾
廬
吾
も
亦
吾
が
廬
を
愛
す
一
七
六
こ
こ
で
は
、
夏
の
初
め
家
の
周
り
の
草
木
が
育
ち
、
家
を
廻
る
様
に
樹
木
の
枝
が
広
が
り
、
そ
こ
に
鳥
た
ち
が
嬉
し
気
に
身
を
寄
せ
る
こ
と
を
、
陶
淵
明
自
身
が
安
ん
じ
て
身
を
置
け
る
家
を
大
切
に
思
う
こ
と
と
同
一
な
も
の
と
し
て
述
べ
て
い
る
。
こ
の
様
に
、
陶
淵
明
の
作
品
に
お
い
て
は
、
鳥
を
自
ら
に
例
え
る
比
喩
は
用
例
も
多
く
、
比
喩
す
る
も
の
も
明
確
で
あ
る
点
は
、
以
前
に
指
摘
し
た
如
く
で
あ
る
(
５)
。
そ
の
様
な
、
明
確
に
陶
淵
明
自
身
を
喩
え
て
い
る
鳥
の
詩
句
を
見
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
お
け
る
、
鳥
の
描
か
れ
方
と
陶
淵
明
の
心
境
と
の
関
連
に
つ
い
て
考
え
て
ゆ
け
る
の
で
あ
る
が
、｢
飲
酒｣
其
五
に
つ
い
て
考
え
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
中
で
も
｢
帰
る
鳥｣
と
い
う
表
現
に
関
わ
っ
た
用
例
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
三
、
帰
る
鳥
の
例
明
確
に
陶
淵
明
自
身
を
比
喩
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
用
例
は
、
陶
淵
明
の
作
品
中
、
十
二
例
存
在
す
る
(
６)
。
そ
の
中
で
｢
帰
る
鳥｣
と
い
う
表
現
に
関
わ
っ
た
用
例
は
、
反
対
の
｢
帰
ら
な
い
鳥｣
の
例
も
含
め
て
八
作
品
に
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
を
次
の
三
分
類
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。
Ⅰ
帰
れ
な
い
鳥
Ⅱ
帰
り
ゆ
く
鳥
Ⅲ
帰
り
着
い
た
鳥
Ⅰ
、
帰
れ
な
い
鳥
①
｢
雑
詩｣
其
十
一
陶
淵
明
｢
飲
酒｣
其
五
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
一
七
七
春
燕
応
節
起
春
燕
節
に
応
じ
て
起
り
高
飛
払
塵
梁
高
飛
し
て
塵
梁
を
払
ふ
辺
雁
悲
無
所
辺
雁
所
無
き
を
悲
し
み
代
謝
帰
北
郷
代
謝
し
て
北
郷
に
帰
る
離 
鳴
清
池
離 
清
池
に
鳴
き
渉
暑
経
秋
霜
暑
を
渉
り
秋
霜
を
経
た
り
こ
こ
で
は
、
秋
と
な
り
燕
は
南
方
へ
、
雁
は
北
方
へ
と
飛
び
去
り
、
群
れ
か
ら
離
れ
た
一
羽
の 
だ
け
が
暑
い
時
か
ら
秋
の
霜
の
頃
ま
で
池
で
鳴
く
こ
と
で
、
行
役
の
た
め
故
郷
よ
り
離
れ
て
、
自
分
の
意
志
で
自
由
に
動
け
な
い
自
ら
の
状
況
を
述
べ
て
い
る
。
②
｢
帰
園
田
居｣
其
一
羈
鳥
恋
旧
木
羈
鳥
は
旧
林
を
恋
ひ
(
中
略)
久
在
樊
籠
裏
久
し
く
樊
籠
の
裏
に
在
る
も
こ
れ
は
Ⅲ
の
｢
帰
り
着
い
た
鳥｣
で
扱
う
作
品
だ
が
、
右
の
部
分
で
は
、
自
ら
の
役
人
生
活
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
籠
の
中
の
鳥
が
古
巣
の
林
を
懐
か
し
む
表
現
で
、
本
来
続
け
た
か
っ
た
田
園
生
活
へ
の
憧
れ
を
言
い
、
ま
た
、
長
ら
く
鳥
籠
の
中
い
る
と
い
う
表
現
で
、
経
済
的
な
理
由
で
送
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
自
分
の
役
人
生
活
を
述
べ
て
い
る
。
｢
帰
れ
な
い
鳥｣
に
関
連
し
た
表
現
と
し
て
、｢
始
作
鎮
軍
参
軍
経
曲
阿
作｣
で
は
次
の
様
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
眇
眇
孤
舟
逝
眇
眇
と
し
て
孤
舟
逝
け
ば
綿
綿
帰
思
紆
綿
綿
と
し
て
帰
思
紆
る
我
行
豈
不
遙
我
が
行
豈
に
遥
か
な
ら
ざ
ら
ん
一
七
八
登
降
千
里
余
登
降
す
る
こ
と
千
里
余
目 
川
塗
異
目
は
川
塗
の
異
な
れ
る
に 
み
心
念
山
沢
居
心
は
山
沢
の
居
を
念
ふ
望
雲
慚
高
鳥
雲
を
望
み
て
は
高
鳥
に
慚
ぢ
臨
水
愧
游
魚
水
に
臨
み
て
は
游
魚
に
愧
づ
こ
れ
は
、
四
十
歳
で
鎮
軍
将
軍
劉
裕
の
参
軍
と
な
り
、
故
郷
を
離
れ
て
赴
任
に
向
か
う
時
の
作
で
あ
る
が
(
７)
、
故
郷
を
千
里
離
れ
既
に
望
郷
の
念
に
と
ら
わ
れ
た
作
者
が
、
自
由
に
飛
び
廻
る
こ
と
の
出
来
る
鳥
と
任
地
に
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
自
分
と
を
比
べ
て
、
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
自
分
の
状
況
を
恥
じ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
様
に
、
そ
れ
ま
で
続
け
て
い
た
田
園
生
活
が
経
済
的
に
立
ち
行
か
な
く
な
り
、
二
十
九
歳
か
ら
四
十
一
歳
の
間
、
止
む
を
得
ず
役
人
と
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
た
め
に
故
郷
を
離
れ
て
任
地
へ
赴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
自
分
自
身
の
こ
と
を
、｢
鳥
籠
の
鳥｣
、｢
そ
の
場
を
離
れ
ら
れ
な
い
孤
独
な
鳥｣
と
い
っ
た
表
現
で
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
Ⅱ
、
帰
り
行
く
鳥
①
｢
飲
酒｣
其
五
 
菊
東
籬
下
菊
を 
る
東
籬
の
下
悠
然
見
南
山
悠
然
と
し
て
南
山
を
見
る
山
気
日
夕
佳
山
気
日
夕
に
佳
く
飛
鳥
相
与
還
飛
鳥
相
与
に
還
る
先
に
例
を
示
し
た
｢
飲
酒｣
其
五
だ
が
、
改
め
て
該
当
す
る
部
分
を
示
す
と
以
上
の
様
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
以
前
に
も
指
摘
し
た
事
で
は
あ
る
が
(
８)
、
自
宅
の
庭
に
お
い
て
高
潔
さ
の
象
徴
で
あ
る
菊
の
花
を
手
に
持
つ
こ
と
で
自
ら
の
俗
世
と
関
わ
ら
な
い
高
潔
な
精
神
を
示
し
た
後
、
陶
淵
明
｢
飲
酒｣
其
五
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
一
七
九
続
け
て
｢
南
山｣
す
な
わ
ち
廬
山
の
様
子
を
述
べ
る
。
廬
山
は
、
そ
の
山
名
も
、
周
代
に
仙
人
と
な
っ
た
匡
俗
の
庵
の
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
如
く
、
超
俗
の
場
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
山
で
、
陶
淵
明
も
俗
世
と
の
交
わ
り
を
絶
っ
た
自
宅
と
廬
山
と
の
関
連
付
け
を
、
庭
で
菊
の
花
を
摘
む
表
現
に
続
け
て
廬
山
を
庭
か
ら
見
る
と
い
う
で
表
現
で
行
い
、
そ
こ
に
鳥
が
帰
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
述
べ
て
、
自
分
が
そ
の
様
な
超
俗
の
世
界
に
帰
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
②
｢
帰
去
来
兮
辞｣
園
日
渉
以
成
趣
、
門
雖
設
而
常
関
。
策
扶
老
以
流
憩
、
時
矯
首
而
遐
觀
。
雲
無
心
以
出
岫
、
鳥 
飛
而
知
還
。
景
翳
翳
以
将
入
、
撫
孤
松
而
盤
桓
。
(
園
は
日
に
渉
り
て
以
て
趣
を
成
し
、
門
は
設
く
と
雖
も
常
に
関
せ
り
。
扶
老
を
策
き
て
以
て
流
憩
し
、
時
に
首
を
矯
げ
て
遐
觀
す
。
雲
は
無
心
に
し
て
以
て
岫
を
出
で
、
鳥
は
飛
ぶ
に 
み
て
還
る
を
知
る
。
景
は
翳
翳
と
し
て
以
て
将
に
入
ら
ん
と
し
、
孤
松
を
撫
し
て
盤
桓
す
。)
①
｢
飲
酒｣
其
五
と
同
様
の
表
現
は
、｢
帰
去
来
兮
辞｣
の
前
半
部
最
後
の
部
分
に
見
ら
れ
、
該
当
部
分
を
示
す
と
、
以
上
の
様
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
四
十
一
歳
の
時
に
、
十
二
年
間
、
出
仕
と
辞
職
を
繰
り
返
し
、
自
分
に
は
合
わ
な
い
と
感
じ
て
い
た
役
人
生
活
を
完
全
に
辞
し
て
自
宅
に
帰
り
、
躬
耕
生
活
に
入
っ
た
陶
淵
明
が
、｢
門
を
閉
じ
る｣
と
い
う
表
現
で
俗
世
と
の
関
わ
り
を
絶
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
自
宅
の
庭
内
を
散
歩
し
、
遥
か
遠
く
を
見
る
と
、
雲
は
無
心
な
様
で
山
の
峰
か
ら
湧
き
上
が
り
、
鳥
た
ち
は
飛
ぶ
こ
と
に
飽
き
て
山
の
ね
ぐ
ら
へ
と
帰
っ
て
ゆ
く
様
子
が
見
え
る
。
陶
淵
明
自
身
は
そ
う
し
た
夕
暮
れ
の
景
色
を
眺
め
な
が
ら
、
庭
に
た
っ
た
一
本
だ
け
生
え
て
い
る
、
自
ら
の
高
潔
さ
の
象
徴
と
し
て
他
の
陶
淵
明
の
作
品
に
も
登
場
す
る
松
(
９)
を
撫
で
つ
つ
、
そ
の
場
を
立
ち
去
り
難
く
思
う
と
述
べ
る
。
こ
こ
で
も
｢
飲
酒｣
其
五
に
類
似
し
た
表
現
が
用
い
ら
れ
、
庭
に
あ
る
自
ら
の
高
潔
さ
を
示
す
松
に
触
れ
つ
つ
、
自
宅
の
庭
か
ら
山
を
見
て
お
り
、
自
宅
の
庭
と
山
と
を
連
続
し
た
表
現
で
述
べ
た
後
、
そ
こ
に
鳥
が
帰
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
様
に
、
二
作
品
の
例
で
は
菊
や
松
に
触
れ
る
こ
と
で
自
ら
の
高
潔
さ
を
示
し
、
自
宅
の
庭
か
ら
夕
刻
に
山
を
見
て
、
そ
こ
に
鳥
が
帰
っ
一
八
〇
て
ゆ
く
こ
と
を
述
べ
る
点
が
共
通
し
て
い
る
。
｢
始
作
鎮
軍
参
軍
経
曲
阿
作｣
で
は
自
宅
を
｢
山
沢
居
(｢
山
沢
の
居)｣
と
称
し
、｢
帰
園
田
居｣
其
一
で
は
｢
少
無
適
俗
韻
、
性
本
愛
邱
山
(
少
き
よ
り
俗
に
適
す
る
韻
無
く
、
性
は
本
邱
山
を
愛
す)｣
と
元
々
俗
世
と
は
合
わ
ず
、
山
や
丘
を
好
ん
で
い
た
と
述
べ
、
山
と
一
体
に
な
っ
た
住
居
に
俗
世
か
ら
離
れ
て
隠
棲
す
る
志
を
述
べ
て
お
り
、
こ
う
し
た
点
か
ら
自
宅
の
庭
と
山
と
は
陶
淵
明
の
認
識
上
、
共
通
の
も
の
で
あ
り
、
隠
棲
の
場
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
自
宅
の
庭
か
ら
山
を
見
る
と
い
う
行
為
は
自
宅
と
山
と
を
一
体
化
す
る
表
現
で
あ
り
、
山
に
帰
っ
て
ゆ
く
鳥
は
、
役
人
生
活
を
辞
し
て
故
郷
の
家
に
戻
っ
て
来
る
陶
淵
明
の
姿
と
重
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
Ⅲ
、
帰
り
着
い
た
鳥
①
｢
帰
鳥｣
翼
翼
歸
鳥
翼
翼
た
る
帰
鳥
 
羽
寒
条
羽
を
寒
条
に 
む
游
不
曠
林
游
は
曠
林
に
せ
ず
宿
則
森
標
宿
は
則
ち
森
標
晨
風
清
興
晨
風
清
く
興
こ
り
好
音
時
交
好
音
時
に
交
は
る
  
奚
施  
奚
ぞ
施
さ
ん
已
巻
安
労
已
に
巻
め
り
安
く
ん
ぞ
労
せ
ん
や
第
二
章
で
引
用
し
た
｢
帰
鳥｣
で
あ
る
が
、
全
体
が
四
段
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
最
終
段
は
以
上
の
様
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
前
出
の
部
分
も
含
め
て
、
林
か
ら
出
た
鳥
が
、
本
来
の
志
を
求
め
、
古
巣
の
あ
る
林
に
戻
り
、
そ
の
冬
枯
れ
の
枝
に
翼
を
収
め
て
他
に
は
行
か
陶
淵
明
｢
飲
酒｣
其
五
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
一
八
一
ず
良
い
声
で
鳴
き
交
し
、
も
は
や
他
所
に
行
く
こ
と
に
倦
み
疲
れ
、
心
を
煩
わ
す
こ
と
も
出
来
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
前
出
の
湯
漢
の
指
摘
の
如
く
、
こ
の
鳥
は
陶
淵
明
で
あ
り
、
官
を
辞
し
、
故
郷
に
戻
り
そ
こ
か
ら
離
れ
な
い
と
い
う
気
持
ち
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
②
｢
帰
園
田
居｣
其
一
少
無
適
俗
韻
少
く
し
て
俗
に
適
す
る
韻
無
く
性
本
愛
邱
山
性
本
邱
山
を
愛
す
(
中
略)
羈
鳥
恋
旧
林
羈
鳥
は
旧
林
を
恋
ひ
池
魚
思
故
淵
池
魚
は
故
淵
を
思
ふ
開
荒
南
野
際
荒
を
開
く
南
野
の
際
守
拙
帰
園
田
拙
を
守
り
て
園
田
に
帰
る
(
中
略)
久
在
樊
籠
裏
久
し
く
樊
籠
の
裏
に
在
る
も
復
得
返
自
然
復
た
自
然
に
返
る
を
得
た
り
こ
こ
で
は
、
前
述
し
た
如
く
、
自
ら
の
役
人
生
活
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
世
間
で
は
要
領
よ
く
や
れ
ず
、
元
々
の
性
質
と
し
て
、
山
や
丘
を
好
ん
で
い
た
と
述
べ
、
籠
の
中
の
鳥
が
古
巣
の
林
を
懐
か
し
む
表
現
で
、
本
来
続
け
た
か
っ
た
故
郷
で
の
田
園
生
活
へ
の
憧
れ
を
言
い
、
要
領
の
悪
さ
を
保
っ
た
ま
ま
元
々
続
け
た
か
っ
た
田
園
生
活
へ
と
戻
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
長
ら
く
鳥
籠
に
い
た
が
、｢
自
然｣
す
な
わ
ち
本
来
の
あ
る
べ
き
姿
に
帰
っ
た
と
い
う
、
鳥
が
帰
る
比
喩
を
用
い
て
述
べ
て
い
る
。
③
｢
飲
酒｣
其
四
栖
栖
失
群
鳥
栖
栖
た
る
失
群
の
鳥
一
八
二
日
暮
猶
独
飛
日
暮
猶
ほ
独
り
飛
ぶ
(
中
略)
因
値
孤
生
松
孤
生
の
松
に
値
ふ
に
因
り
斂 
遥
来
帰 
を
斂
め
て
遥
か
に
来
り
帰
る
勁
風
無
栄
木
勁
風
に
栄
木
無
き
も
此
蔭
独
不
衰
此
の
蔭
独
り
衰
へ
ず
託
身
已
得
所
身
を
託
す
る
に
已
に
所
を
得
た
り
千
載
不
相
違
千
載
相
違
は
ず
こ
こ
で
は
、
群
か
ら
は
ぐ
れ
た
烏
が
一
本
の
松
を
見
つ
け
身
を
寄
せ
る
べ
き
所
を
見
い
出
し
、
寒
風
の
中
、
緑
の
絶
え
な
い
松
の
木
に
身
を
託
し
て
生
涯
そ
こ
か
ら
去
ら
な
い
と
言
う
こ
と
で
、
自
ら
が
役
人
生
活
を
辞
し
て
田
園
生
活
に
帰
り
、
安
住
の
場
を
得
た
喜
び
を
言
う
。
馬
主
記
は
、
こ
の
鳥
と
松
が
陶
淵
明
自
身
を
指
す
と
指
摘
し
て
い
る
( )
。
ま
た
、
こ
こ
に
言
う
｢
孤
生
松｣
は
｢
飲
酒｣
其
八
に
｢
青
松
在
東
園
(
青
松
東
園
に
在
り)｣
と
し
て
登
場
す
る
、
陶
淵
明
の
自
宅
の
庭
の
東
側
に
あ
る
一
本
だ
け
生
え
て
い
る
松
の
こ
と
で
あ
り
、
前
出
｢
帰
去
来
兮
辞｣
に
あ
る
｢
撫
孤
松
而
盤
桓｣
の
松
な
の
で
あ
る
( )
。
こ
の
詩
で
｢
来
帰｣
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
詩
の
内
容
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
鳥
は
群
れ
を
失
っ
て
身
の
置
き
場
を
探
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
古
巣
を
目
指
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
が
、
陶
淵
明
の
意
識
と
し
て
、
自
ら
を
託
し
た
鳥
で
あ
る
た
め
、
自
宅
の
庭
に
｢
帰
っ
て
来
た｣
と
い
う
表
現
を
使
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
④
｢
飲
酒｣
其
七
日
入
群
動
息
日
入
り
て
群
動
息
み
帰
鳥
趨
林
鳴
帰
鳥
林
に
趨
き
て
鳴
く
陶
淵
明
｢
飲
酒｣
其
五
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
一
八
三
嘯
傲
東
軒
下
嘯
傲
す
東
軒
の
下
聊
復
得
此
生
聊
か
復
た
此
の
生
を
得
た
り
こ
こ
で
は
日
が
暮
れ
て
鳥
た
ち
が
林
の
巣
に
帰
り
鳴
く
こ
と
で
、
自
ら
も
俗
世
を
離
れ
た
生
活
の
中
で
充
実
し
た
人
生
を
送
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
⑤
｢
詠
貧
士｣
其
一
朝
霞
開
宿
霧
朝
霞
宿
霧
を
開
き
衆
鳥
相
与
飛
衆
鳥
相
与
に
飛
ぶ
遅
遅
出
林 
遅
遅
と
し
て
林
を
出
で
し 
未
夕
復
来
帰
未
だ
夕
な
ら
ざ
る
に
復
た
来
帰
す
量
力
守
故
轍
力
を
量
り
て
故
轍
を
守
る
に
豈
不
寒
与
飢
豈
に
寒
と
飢
と
あ
ら
ざ
ら
ん
朝
、
多
く
の
鳥
が
飛
び
立
っ
て
ゆ
き
、
遅
れ
て
林
を
出
て
来
た
一
羽
の
鳥
が
、
夕
暮
れ
に
な
ら
な
い
う
ち
に
林
に
戻
る
。
自
分
の
力
量
を
測
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
生
き
方
を
続
け
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
生
活
に
寒
さ
と
飢
え
が
伴
わ
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
と
述
べ
、
出
仕
を
試
み
た
自
分
を
林
か
ら
出
て
ゆ
く
鳥
と
重
ね
、
そ
の
鳥
が
元
の
林
に
帰
る
こ
と
で
、
官
を
辞
し
た
陶
淵
明
自
身
の
帰
隠
を
言
う
。
四
、
帰
る
鳥
の
用
例
の
差
異
前
章
の
如
く
、｢
帰
る
鳥｣
と
い
う
表
現
に
関
わ
っ
た
用
例
は
、
八
作
品
に
見
ら
れ
る
が
、
陶
淵
明
は
、
鳥
の
位
置
に
よ
っ
て
自
分
の
置
か
れ
て
い
る
位
置
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
一
八
四
本
稿
の
考
察
の
中
心
と
し
て
い
る
｢
飲
酒｣
其
五
は
Ⅱ
の
｢
帰
り
行
く
鳥｣
に
分
類
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
様
な
表
現
を
持
つ
作
品
は
、
他
に
は
｢
帰
去
来
兮
辞｣
で
あ
る
。
Ⅲ
の
｢
帰
り
着
い
た
鳥｣
と
は
重
な
る
表
現
で
は
あ
る
が
、
Ⅲ
の
内
容
を
纏
め
て
み
る
と
次
の
様
に
な
る
。
①
鳥
が
古
巣
の
あ
る
林
に
戻
り
、
木
の
梢
に
宿
っ
て
、
そ
の
場
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
な
い
と
言
う
こ
と
で
、
陶
淵
明
が
本
来
の
生
活
に
帰
り
、
そ
こ
か
ら
離
れ
な
い
こ
と
を
示
す
。
②
鳥
籠
の
生
活
か
ら
本
来
の
生
き
方
へ
戻
る
こ
と
で
、
陶
淵
明
自
身
が
官
を
辞
し
て
本
来
の
生
活
に
帰
っ
た
こ
と
を
示
す
。
③
鳥
が
一
本
だ
け
の
松
に
身
を
託
す
所
を
得
た
こ
と
で
、
陶
淵
明
自
身
も
自
宅
で
の
本
来
の
生
活
に
身
を
託
す
こ
と
を
示
す
。
④
鳥
が
林
の
巣
に
戻
り
鳴
く
こ
と
で
、
陶
淵
明
自
身
も
俗
世
を
離
れ
た
生
活
の
中
で
充
実
し
た
人
生
を
送
る
こ
と
を
述
べ
る
。
⑤
鳥
が
林
に
戻
る
こ
と
で
、
飢
寒
の
中
で
も
本
来
望
む
生
き
方
を
す
る
こ
と
を
述
べ
る
。
こ
の
様
に
、
Ⅲ
の
表
現
で
は
、
鳥
が
帰
着
す
る
場
所
を
明
示
す
る
と
共
に
、
帰
着
し
て
ど
の
様
に
な
っ
た
か
が
示
さ
れ
、
そ
の
事
で
官
を
辞
し
て
本
来
望
ん
で
い
た
田
園
生
活
に
戻
っ
た
陶
淵
明
自
身
の
心
境
も
示
さ
れ
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
様
に
、
Ⅲ
で
は
、
鳥
が
帰
り
着
く
こ
と
と
そ
れ
に
よ
る
陶
淵
明
の
心
境
を
示
す
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
Ⅱ
の
例
に
つ
い
て
は
、
①
は
｢
山
気
日
夕
佳
、
飛
鳥
相
与
還｣
と
あ
り
、
山
に
つ
い
て
述
べ
た
後
な
の
で
山
の
巣
に
帰
る
こ
と
は
想
像
さ
れ
る
が
、
特
に
鳥
の
行
き
着
く
先
を
明
確
に
述
べ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
②
に
つ
い
て
も
｢
雲
無
心
以
出
岫
、
鳥
倦
飛
而
知
還｣
と
①
と
同
様
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
で
は
帰
着
す
る
場
所
は
表
現
上
は
明
示
さ
れ
ず
、
帰
着
し
た
時
の
様
子
も
述
べ
ら
れ
ず
、
帰
っ
て
ゆ
く
こ
と
の
み
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、｢
帰
る｣
こ
と
自
体
に
表
現
の
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
様
に
、
Ⅱ
と
Ⅲ
で
は
表
現
の
力
点
を
置
く
所
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
陶
淵
明
｢
飲
酒｣
其
五
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
一
八
五
五
、｢
飲
酒｣
其
五
の
制
作
時
期
Ⅱ
―
②
の
制
作
年
は
、
そ
の
序
文
に
次
の
様
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
命
篇
曰
帰
去
来
兮
。
乙
巳
歳
十
一
月
也
。
(
篇
に
命
じ
て
帰
去
来
兮
と
曰
ふ
。
乙
巳
の
歳
十
一
月
な
り
。)
こ
こ
で
は
東
晋
の
義
熙
元
年
(
四
〇
五
年)
十
一
月
の
作
と
明
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
陶
淵
明
が
役
人
生
活
を
辞
し
た
四
十
一
歳
の
時
に
当
た
っ
て
い
る
。
作
品
自
体
、
②
で
引
用
し
た
部
分
の
後
に
、
春
の
季
節
の
到
来
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
制
作
年
に
つ
い
て
は
、
そ
の
年
か
、
そ
の
翌
年
か
と
の
議
論
の
残
る
所
で
は
あ
る
が
( )
、
②
引
用
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
官
を
辞
し
た
当
時
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
捉
え
る
点
で
は
諸
家
異
論
は
無
い
。
従
っ
て
、
②
に
つ
い
て
は
、
意
に
沿
わ
な
い
役
人
生
活
か
ら
の
離
脱
が
最
大
の
関
心
事
の
頃
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
②
に
お
け
る
表
現
も
、
鳥
が
帰
り
着
い
た
時
の
表
現
よ
り
も
｢
鳥
倦
飛
而
知
還｣
と
い
う
、
鳥
が
帰
る
表
現
が
中
心
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
②
と
同
様
の
表
現
を
持
つ
作
品
が
Ⅱ
―
①
の
｢
飲
酒｣
其
五
で
あ
り
、
や
は
り
、
帰
る
こ
と
が
関
心
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
時
期
の
作
品
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
さ
ら
に
、
Ⅱ
―
②
の
序
文
に
も
あ
る
様
に
、
②
の
部
分
は
陰
暦
十
一
月
あ
た
り
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
②
の
引
用
の
前
の
部
分
に
は
｢
三
径
就
荒
、
松
菊
猶
存
(
三
径
は
荒
に
就
け
ど
も
、
松
菊
猶
ほ
存
す)｣
と
あ
り
、
荒
れ
た
庭
に
松
と
菊
だ
け
が
ま
だ
残
っ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
陶
淵
明
の
心
を
、
庭
を
比
喩
と
し
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
以
前
に
指
摘
し
た
が
( )
、
松
と
菊
の
存
在
は
十
一
月
の
実
景
で
も
あ
る
。
｢
和
郭
主
簿｣
其
二
に
は
次
の
様
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
一
八
六
芳
菊
開
林
耀
芳
菊
林
を
開
き
耀
き
青
松
冠
巌
列
青
松
巌
に
冠
し
て
列
す
懐
此
貞
秀
姿
懐
ふ
此
の
貞
秀
の
姿
卓
為
霜
下
傑
卓
と
し
て
霜
下
の
傑
た
る
を
こ
こ
で
は
、
菊
と
松
が
霜
の
降
り
る
時
期
の
優
れ
た
存
在
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
引
用
部
分
の
後
の
句
で
、
こ
の
詩
を
作
っ
た
時
期
を
｢
良
月｣
と
言
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
陰
暦
十
月
を
示
す
語
で
あ
る
。
菊
は
こ
う
し
た
、
十
月
、
十
一
月
に
も
咲
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
Ⅱ
―
①
｢
飲
酒｣
其
五
に
お
い
て
は
、
菊
を
東
の
垣
根
の
下
で
摘
み
取
る
の
で
あ
る
が
、
帰
る
こ
と
が
関
心
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
時
期
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
十
一
月
あ
た
り
の
行
動
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
言
え
、
こ
の
点
で
も
二
作
品
の
時
期
的
重
な
り
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
①
と
、
②
の
引
用
し
た
部
分
に
つ
い
て
の
共
通
点
は
多
く
、
既
に
指
摘
し
た
こ
と
で
は
あ
る
が
( )
、
改
め
て
示
す
と
次
の
様
な
点
で
あ
る
。
〇
庭
で
の
こ
と
を
述
べ
、
次
に
山
に
つ
い
て
言
う
。
〇
山
を
見
な
が
ら
、
松
・
菊
と
い
う
陶
淵
明
の
作
品
に
お
い
て
高
潔
さ
の
象
徴
物
と
し
て
扱
わ
れ
る
植
物
に
手
を
触
れ
て
い
る
。
〇
時
間
帯
は
夕
暮
れ
時
で
あ
る
。
〇
帰
っ
て
行
く
鳥
が
詠
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
〇
山
を
見
る
こ
と
に
特
別
な
感
懐
を
込
め
た
言
い
方
を
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
共
通
の
表
現
を
多
く
持
っ
て
い
る
点
か
ら
も
、
①
と
②
が
同
時
期
の
心
境
を
述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
る
。
結
び
以
上
見
て
来
た
様
に
、
陶
淵
明
は
鳥
を
比
喩
に
用
い
て
自
ら
の
こ
と
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
が
、｢
帰
る
鳥｣
に
関
連
し
た
表
現
で
も
、
本
陶
淵
明
｢
飲
酒｣
其
五
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
一
八
七
来
の
志
と
は
異
な
る
役
人
生
活
を
過
ご
し
て
い
た
時
は
、｢
帰
れ
な
い
鳥｣
で
自
ら
を
表
現
し
、
役
人
を
辞
し
、
本
来
の
志
に
叶
っ
た
田
園
生
活
に
戻
る
時
は
｢
帰
る
鳥｣
の
表
現
を
用
い
た
が
、
そ
の
用
例
は
、
時
期
的
な
関
心
の
力
点
に
よ
り
、｢
帰
り
行
く
鳥｣
と
｢
帰
り
着
い
た
鳥｣
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
、｢
帰
り
着
い
た
鳥｣
で
は
帰
り
着
く
こ
と
と
陶
淵
明
の
心
境
と
を
示
す
こ
と
に
関
心
の
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
｢
帰
り
行
く
鳥｣
で
は
、
官
を
辞
し
た
頃
の
、
役
人
生
活
か
ら
の
離
脱
が
関
心
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、｢
帰
り
行
く
鳥｣
の
一
例
で
あ
る
｢
飲
酒｣
其
五
に
お
い
て
は
、
菊
の
花
を
摘
む
行
動
が
述
べ
ら
れ
、
菊
の
花
の
時
期
と
、｢
帰
り
行
く
鳥｣
へ
の
関
心
の
時
期
と
併
せ
考
え
れ
ば
、
役
人
生
活
を
完
全
に
辞
め
た
頃
、
す
な
わ
ち
四
十
一
歳
の
十
一
月
頃
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
す
る
の
が
妥
当
と
言
え
よ
う
。
｢
飲
酒｣
其
五
と
Ⅱ
―
②
で
引
用
し
た
｢
帰
去
来
兮
辞｣
の
部
分
と
の
表
現
が
、
多
く
点
で
一
致
し
て
い
る
上
に
、
帰
る
鳥
の
表
現
と
菊
の
花
の
時
期
に
よ
っ
て
、
こ
の
二
例
の
述
べ
る
時
期
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
、
同
時
期
の
作
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
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華
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追
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述
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よ
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華
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〇
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